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СРАВНЕНИЕ АКТИВНОСТИ ИХТИОФАУНЫ В ОСЕННИЙ И 
ЛЕТНИЙ ПЕРИОДЫ В 2014 И 2015 ГОДАХ В РЕКЕ ФАРС И
КУЖОРСКОМ ВОДОХРАНИЛИЩЕ В ОКРЕСТНОСТЯХ СТ.
КУЖОРСКОЙ
Суточная активность – это чередование периодов покоя и
активности, связанных с добыванием корма, миграциями или
процессами размножения. Благодаря изучению суточной динамики
рыбы становится возможным производить приблизительное
прогнозирование уловов и встреченных в них видов.
Исследование суточной активности рыбы проводилось в
окрестностях ст. Кужорской на реке Фарс и Кужорском
водохранилище. Фарс – река, протекающая в Адыгее и
Краснодарском крае, левый приток Лабы. Река берёт начало из
родника, вытекающего из пещеры на северном склоне Скалистого
хребта, в 4,3 км к юго-востоку от посёлка Победа. В верхнем
течении река имеет горный характер, в нижнем – равнинная река.
Кужорское водохранилище находится на окраине станицы
Кужорской.
В реке Фарс, отмечены следующие виды рыб и
зарегистрированная следующая суточная активность в летний и
осенний период:
1. Голавль афипский (Leuciscus cephalus) предпочитает
прохладные воды с песчаным каменистым дном, перекатами. В
летний период 2014 года наиболее активен с 11:30 до 13:30, а в
2015 году имеет два пика активности с 10:00 до 12:00 и с 16:00 -
18:00. В осенний период 2014 отмечен не был, потому что в осенний
период уходит на самые глубокие места водоёма. 
2. Плотва обыкновенная (Rutilis rutilis) предпочитает чистые,
медленно текучие воды. Летом 2014 года активна в период 17:30 -
19:30. В этот же период 2015 года имеет 2 пика активности 10:00 -
12:00 и 16:00 - 18:00. В осенний 2014 года активна в период с 18:00 
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до 20:00.
3. Пескарь обыкновенный (Gobio gobio) предпочитает чистую
и не слишком холодную воду, держится близ дна. Наибольшая
активность в летний период 2014 года приходится на 17:30 - 19:30, а
в 2015 году с 16:00 - 18:00. В осенний период 2014 года пик
активности приходится с 8:00 до 10:00.
4. Усач кубанский (Barbus tauricus kubanicus) предпочитает
чистые и быстрые воды с каменистым и песчано-каменистым
грунтом. В летний период 2014 года активен в вечерние часы с
19:00 до 21:00. В 2015 году пик активности приходится на период с
16:00 - 18:00. В осенний период 2014 наиболее активен с 12:00 до 
14:00.
5. Сом обыкновенный (Silurus glanis) предпочитает
отлеживаться на ямах. В 2014 году отмечен не был. В летний
период 2015 года активен с 16:00 - 18:00 часов.
По опросным данным Кужорское водохранилище
зарыбливается карасём, сазаном, толстолобиком, амуром белым,
голавлем афипским, сомом обыкновенным и плотвой обыкновенной,
но в наших уловах встречались только 2 вида:
1. Карась серебряный (Carassicus gibelio) предпочитают
стоячие воды. Активность в 2014 году как в летний, так и в осенний
период нами была отмечена в период с 17:00 до 19:00. В летний
период 2015 года пик активности так же пришёлся на период с 17:00
до 19:00.
2. Сазан, карп (Cyprinus caprio). В летний период 2014 года пик
активности пришёлся на период с 1:00 до 3:00, в 2015 году отмечен
не был. В осенний период 2014 года не активен.
В реке Фарс в окрестностях ст. Кужорской наблюдается
изменение пика активности всех зарегистрированных видов. В 2014
году он наблюдался в период с 17:00 до 19:00 часов, а в 2015 году -
с 16:00 до 18:00. Это объясняется изменением температурного
режима в изучаемом водоёме при одинаковом уровне воды. В часы
пика активности вода в реке была наиболее прогрета, поэтому клёв
шёл интенсивнее, чем в другие часы. В Кужорском водохранилище
пик активности как в 2014, так и в 2015 году остался неизменным и
наблюдается с 17:00 до 19:00.
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